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ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 
 
Теми практичних (семінарських) занять 
 
 Практичне (семінарське) заняття – форма навчального заняття, 
спрямована на закріплення студентами теоретичних знань¸ отриманих на 
лекціях, під час самостійного вивчення матеріалу дисципліни та при виконанні 
індивідуальної наукової роботи (розрахунково-графічного завдання). 
 Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на 
формування вмінь і навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення 
аналізу і подання обґрунтованих висновків щодо напрямів організації 
гостинності в засобах розміщення. 
За кожною темою викладач проводить семінарське заняття (табл. 1), на 
якому організовує обговорення із студентами питань з тем, визначених 
робочою навчальною програмою, формує у студентів вміння та навички 
практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної 
дисципліни шляхом індивідуального виконання відповідно сформованих 
завдань. 
 Завдання передбачує проведення попереднього контролю знань, умінь, 
навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 
обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних задач, тестовий 
контроль, перевірку й оцінювання. 
Підсумкові оцінки за кожне заняття вносять у відповідний журнал. 
Оцінки, отримані студентом під час семінарських занять, враховуються при 
виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни 
„Організація гостинності в засобах розміщення”. 
Проведення практичного заняття базується на попередньо 
підготовленому матеріалі: тестах для визначення ступеня оволодіння 
студентами необхідними теоретичними положеннями, пакетах завдань різного 
ступеня складності для розв’язування їх студентами на занятті. 
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Кожне практичне заняття має  „Методику проведення практичної частини 
заняття”, яка містить обговорення питань, що виникли у студентів при 
самостійній підготовці до заняття, контроль домашнього завдання, контроль 
знань, отриманих на лекції, тестовий контроль знань студентів. Під час 
проведення практичного (семінарського) заняття контролюється їхня 
самостійна робота, яка може проводиться за допомогою опитування, 
тестування, попередньої підготовки доповідей та послідовному проведенню 
виступів за доповідями за проблемних питань. Тему заняття студенти 
обговорюють з викладачем заздалегідь. Підготовка доповідей надає можливість 
студентам отримати додаткові бали, які можуть поліпшити середній бал і 
вплинути на проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни 
„Матеріально-технічна база готелів”. 
 
Таблиця 1 – План проведення практичних (семінарських) занять 
 
Назва теми 















Модуль 1 „Матеріально-технічна база готелів” (2,5 кредити / 90 годин) 
ЗМ 1. Основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень та технічної експлуатації 
готельних і туристських комплексів 
Тема заняття 
Основні питання, що підлягають 
вивченню 
  
1 2 3 4 




• Історія готельної справи 
• Визначення основних фондів 







рішення готелів і 
туристських 
комплексів 
• Види розташування готелів у 
планувальній структурі міста 
• Об’ємно-планувальні рішення 
готельних будівель 
2 





Продовження табл. 1 
1 2 3 4 
Тема 3. 
Класифікація і 
типологія готелів і 
туристських 
комплексів 
• Класифікація засобів розміщення, 
готелів 
• Типологія готелів згідно з ними 
функціональним призначенням 
• Класифікація номерного фонду готелів 
• Ресторанне господарство 
• Класифікація ресторанів 
• Приміщення ресторанів 
2 
Основні [2, 5–
7 ]; додаткові 
[1–3]. 
 




• Технічна служба готелю 
• Розрахунки чисельності робітників і 
службовців, зайнятих в обслуговуванні 
і ремонті готелів 
• Системи огляду готелів та організація 
ремонтних робіт з метою уникнення 
сильних пошкоджень 
2 








• Системи водопостачання 
водовідведення, каналізації 
• Система опалення приміщень 
• Вентиляція, кондиціювання повітря 
• Сміттєвидалення 
• Білизнопровід 
• Зміст санітарно-технічного 
обладнання номерного фонду готелів 
2 









• Система внутрішніх електричних  
мереж 
• Ліфтове устаткування готелів 
• Електричне освітлення 
2 







• Зміст та перелік інтегрованих 
інформаційних систем комунікацій в 
готелях 
• Зміст та перелік комплексних систем 







Тема 8. Професійне 
технологічне 
устаткування 
• Пилососи та мийні машини 
• Підлого мийні машини 
• Апарат для чистки високим тиском з 
підігрівом води 







САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
 Самостійна робота студентів є важливим елементом засвоєння матеріалу 
дисципліни. Основне завдання тут полягає в самостійному ознайомленні з 
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вітчизняною і закордонною літературою, нормативними актами у сфері 
курортології. Самостійна робота є інструментом опанування навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними 
видами самостійної роботи, запропонованої студентам є: 
• обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під час лекцій; 
• опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до 
вивчення; 
• підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у групах, 
опитування, тестування; 
• контрольна перевірка кожним студентом-слухачем якості особистих знань за 
запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю; 
• робота над індивідуальним навчально-дослідним завданням у вигляді РГР. 
 
План підготовки до практичних (семінарських) занять 
та перелік питань для самостійного опрацювання 
 
Модуль 1 „Матеріально-технічна база готелів” 
 
ЗМ 1. Основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень і технічної 
експлуатації готельних і туристських комплексів 
 
Тема 1. Основні принципи проектування готелів 
1. Мета заняття: Засвоїти терміни, визначення, поняття щодо справи 
гостинності в засобах розміщення; опанувати знанням щодо історії, 
закономірностей та факторів розвитку гостинності. 
2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до 
заняття повинен знати відповіді на наступні запитання: 
1. Визначення основних фондів. 
2. Основні поняття проектування. 
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3. Дати визначення „теорії зімкнутого і розімкнутого простору” (питання 
для доповіді). 
4. Визначити, що уявляє собою „Кодекс вавілонського царя Хамурапі” 
(питання для доповіді). 
5. Поява таверн. 
6. Гостинність і релігія. 
7. Гостинні двори. Постоялі двори. 
8. Визначити, що уявляє собою перші меню. 
9. Обґрунтувати появу особистих правил поведінки на вечерях (дискусійне 
питання). 
10. Історія виникнення постоялих дворів на Русі (питання для доповіді). 
11. Розкрити умови виникнення постоялих дворів на Русі. 
12. Визначити, з чим пов’язаний розвиток кулінарії (дискусійне питання). 
13. Історія появи постоялих дворів у Франції (питання для доповіді). 
14. Описати появу перших ресторанів у Франції. 
15. Постоялі двори в США (питання для доповіді). 
16. Описати розвиток кулінарного мистецтва (дискусійне питання). 
17. Розкрити особистий внесок Цезаря Рітца у справу гостинності (питання 
для доповіді). 
18. Піонери готельно-ресторанного бізнесу США (питання для доповіді). 
3. Джерела: основні [1, 4]; додаткові [2, 6]. 
 
Тема 2. Об’ємно-планувальні рішення готелів і туристських комплексів 
1. Мета заняття: опанувати знанням щодо закономірностей об’ємно-
планувальних рішень готелів і туристських комплексів. 
2. Організація самостійної роботи: студент при підготовці до заняття повинен 
знати відповіді на наступні запитання: 
1. Види розташування готелів у планувальній структурі міста. 
2. Об’ємно-планувальні рішення готельних будівель. 
3. Умови використання готелів інвалідами (питання для доповіді). 
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4. Основні блоки приміщень у готелях: охарактеризуйте їх.  
5. Які існують схеми житлової частини готелю? 
6. Які існують функціональні схеми готелів в залежно від їх ємності? 
7. Дати визначення терміну „інтер’єр”. Як він формується у готелях? 
(дискусійне питання). 
8. Приміщення ресторанного господарства. 
9. Яке значення має озеленення приміщень готелів. 
3. Джерела: основні [1, 3, 5–7, 8]; додаткові [1]. 
 
Тема 3. Класифікація і типологія готелів і туристських комплексів 
1. Мета заняття: засвоїти принципи розподілу на класи та типології готелів. 
2. Організація самостійної роботи: студент при підготовці до заняття повинен 
знати відповіді на наступні запитання: 
1. Дати визначення поняттю „готель”, ”готельний номер”. 
2. Визначити, що уявляє собою гостинність (дискусійне питання). 
3. Визначити поняття „засіб розміщення”, „готель”. 
4. Розкрити міжнародні стандарти класифікації засобів розміщення, 
класифікація готелів (питання для доповіді). 
5. Розкрити поняття засобів розміщення за формами, видами та типами. 
6. Визначити поняття стандарт засобів розміщення. 
7. Розкрити поняття показника забезпеченості готелями (питання для 
доповіді). 
8. Типологія готелів згідно з їхнім функціональним призначенням. 
9. Класифікація номерного фонду готелів (питання для доповіді). 
10. Ресторанне господарство з точки зори частини готельного господарства. 
11. За якими ознаками здійснюють класифікацію ресторанів? 
12. Типи засобів розміщення. Вимоги ДСТУ до готелів (питання для 
доповіді). 
3. Джерела: основні [2, 5–7, 8]; додаткові [1–3]. 
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Тема 4. Технічна експлуатація готельних підприємств 
1. Мета заняття: вивчити принципи технічної експлуатації готельних 
підприємств. 
2. Організація самостійної роботи: студент при підготовці до заняття повинен 
знати відповіді на наступні запитання: 
1. Інженерно-технічна служба готелю (питання для доповіді). 
2. Умови праці технічної служби. 
3. Розрахунки чисельності робітників і службовців, зайнятих в 
обслуговуванні і ремонті готелів. 
4. Системи та порядок огляду готелів та організація ремонтних робіт з 
метою уникнення значних пошкоджень (питання для доповіді). 
3. Джерела: основні [1, 6, 7]; додаткові [3]. 
 
ЗМ 2. Інженерно-технічне обладнання готелів і туркомплексів 
 
Тема 5. Санітарно-технічне устаткування 
1. Мета заняття: Засвоїти принципи використання санітарно-технічного 
устаткування в готельному господарстві згідно з діючими нормативами.  
2. Організація самостійної роботи: студент при підготовці до заняття повинен 
знати відповіді на наступні запитання: 
1. Системи водопостачання водовідведення, її структура (питання для 
доповіді). 
2. Система каналізації, її структура (питання для доповіді). 
3. Система та види опалення приміщень (питання для доповіді). 
4. Вентиляція, кондиціювання повітря (питання для доповіді). 
5. Сміттєвидалення. Централізована система сміттєвидаленя. Білизнопровід. 
6. Зміст санітарно-технічного обладнання номерного фонду готелів. 




Тема 6. Енергетичне обладнання готелів і туркомплексів 
1. Мета заняття: опанувати теоретичними знаннями щодо енергетичного 
обладнання готелів. 
2. Організація самостійної роботи: студент при підготовці до заняття повинен 
знати відповіді на наступні запитання: 
1. Система внутрішніх електричних  мереж – зміст умови функціювання та 
експлуатації. 
2. Електричне освітлення. Види освітлення. Типи світильників.  
3. Ліфтове устаткування готелів, експлуатація. 
3. Джерела: основні [1, 3, 7, 8]; додаткові [1]. 
 
Тема 7. Телекомунікаційні системи готелів 
1. Мета заняття: засвоєння поняття щодо різноманітних інтегрованих систем, 
що використовують у готелях. 
2. Організація самостійної роботи: студент при підготовці до заняття повинен 
знати відповіді на наступні запитання: 
1. Що таке інтегровані інформаційні системи? 
2. Зміст та перелік інтегрованих інформаційних систем комунікацій у 
готелях (питання для доповіді). 
3. Визначити, що таке комплексні системи забезпечення та життєдіяльності 
готелю? 
4. Зміст і перелік комплексних систем забезпечення та життєдіяльності 
готелів (питання для доповіді). 
3. Джерела: основна [3, 7, 8]; додаткова [1, 3]. 
 
Тема 8. Професійне технологічне устаткування 
1. Мета заняття: вивчити перелік та принципи використання професійного 
технологічного устаткування в готелях. 
2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до 
заняття повинен знати відповіді на наступні запитання: 
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1. Устаткування служб готелю, перелік та зміст (питання для доповіді). 
2. Пилососи та мийні машини. 
3. Підлогомийні машини. 
4. Апарат для чистки високим тиском з підігрівом води. 
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